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Introdução: Com tons renovatórios, o Novo Código de Processo Civil, altera os 
procedimentos atuais ao refletir de forma mais interativa face à epistemologia da 
constitucionalização do direito, na perspetiva da democracia e do cidadão, que 
oportuniza a participação das partes no processo. O litígio civil é desmantelado e o 
início de um novo cenário leva a uma possível democratização das instituições e 
hierarquias no frente ao poder judiciário, ao neutralizar autoridade e representação, 
reparando os cidadãos a posição central no processo, que suaviza a hierarquia 
anterior entre as partes em litígio e o Estado. Esta atualização da Lei de Processo Civil 
amplia a possibilidade de discussão na lide e propicia a abertura de um leque mais 
amplo de alternativas. Portanto, é compreensível e visível um novo impulso revisionista 
à Ciência Processual, que conduz inevitavelmente ao estudo da Teoria das 
Democracias Jurídicas Modernas, que assumem uma posição de destaque ao 
influenciarem esse novo molde do Processo. O contexto processual apoia a 
democracia em face da relação coercitiva existente entre as partes. Ademais, 
percebe-se o fortalecimento da legitimidade democrática na mudança dos 
ambientes de conflito. O fenômeno do conflito sob a influência da democratização, 
devido ao desejo humano de coexistir diante do poder estatal, tornou-se uma 
relação horizontal e, portanto, possui uma ampla gama de dialética do equilíbrio 
diante dos poderes, em termos de procedimentos.  Objetivo: Analisar os novos 
contextos do Direito Processual Civil diante Constitucionalização do Direito 
Processual, que capacita a figura do Ser no Processo, além de examinar a 
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capacidade da Democracia Participativa nessa nova conjuntura. Método: Utilizou-se 
a metodologia qualitativa, através da análise de artigos científicos e obras 
bibliográficas, que permitem um estudo sobre todo o contexto processual e suas 
suscetibilidades. Resultados: Os reflexos da constitucionalização do Direito Civil, 
incidem sobre os padrões de resolução dos conflitos, ao trazer escopos e valores 
constitucionais para o direito privado. E ass ideologias voltadas ao Estado Social de 
Direito e a Democracia influem sobre a forma processual de resolução das lides, 
reafirmando valores democráticos e sociais existentes também na 
constitucionalização do direito civil, para incidir no Direito Processual Civil.   
Conclusão: O novo Código de Processo Civil, recebeu novo escopo devido ao 
fenômeno da constitucionalização. Em suma, a epistemologia constitucional com a 
adoção do Novo Direito Processual Civil confirma a descoberta de conceitos no 
direito que aproximam figuras ativas do processo: as partes. Essa transformação 
demonstra as influências das filosofias relacionadas ao Estado Democrático e/ou 
Social de Direito, abrindo um amplo leque de alternativas para conduzir o Direito 
Processual Civil, oportunizando uma revolução nos meios de instrumentar a justiça. O 
processo pode ser realizado por meio de uma ideologia pragmática incorporada na 
Ciência Processual, partindo da importância do fenômeno de Constitucionalização 
do Direito, que traz o reconhecimento do espírito ativo dos cidadãos, estabelecendo 
mais alternativas de participação. O viés da constitucionalização estimula a 
cooperação de todas as partes, eliminando o Estado como fator mais importante e 
inalienável, usando a igualdade como fator transformador, que pode se revezar para 
melhorar qualquer brandura ou crueldade. 
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